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Following a seasonal rise in the unemployment total (of 179.000 or +1 Yo), 
the number of persons registered as unemployed at employment offices in 
the Community of the Twelve at the end of September 1986 stood at 15,8 
million, compared with 15,6 million at the end of the previous month. 
The increase in the total number of registered unemployed is due in 
particular to a large increase in the number of unemployed persons aged 
under 25 (+ 3,2 Yo). The vast majority of those in this age group who have 
come onto the register are almost certainly school-leavers or other 
persons completing training courses who are looking for their first job. 
Patterns of unemployment among young persons aged under 2'5 ' in . tl)e 
individual Member States are to some extent determined by the date on 
which the school year normally ends in each of these countries. In the 
Federal Republic of Germany, the Netherlands and Ireland, the highest 
unemployment figure in this age group was recorded in August, whereas in 
France and Luxembourg the highest level is normally recorded only after 
the summer holidays. 
Over the past year, the total number of registered unemployed in all age 
groups in the Community has risen by 0,7 Yo. However, the job prospects of 
unemployed persons aged under 25 appear to have improved over the same 
period, since there has been a drop of 1,5 Yo in their number. 
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TAB. 2 REGISTERED U!IEI1PLOYED IN ACCORDANCE WITH NATIONAL LEGISLATION 
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REGISTRATIONS OF UNE11PLOYED DURING THE I10HTH I 10001 
1986.05 T 205.9 259,9 391,2 '12,7 34,0 1o532 331,0 15,5 52,9 1334,6 15,8 
' 
12,3 
' 11 116.8 1<;3,8 217,7 26o8 16,9 0,935 210.6 9,9 23,2 766,6 8,4 
' 
7.0 
' f 89,1 116o1 173,5 15,9 17.1 0,597 120,4 5,6 29,7 568,0 7,4 
' 
Sol I 
.06 T 250,9 311.9 409,9 S4.8 41,9 1o284 420,7 22,9 60,7 157S,1 24.8 
' 
12.3 I 
11 138,2 170.1 225,0 31,4 u.o 0,794 265,3 13,3 30,0 89S,O 13,5 : s,8 : 
F 112,7 141,8 184,9 23,4 20,9 0,490 155,4 9,7 30,8 680,1 11,3 
' 
6oS 
' 
.07 T 346,6 392.5 38S.3 9<;,4 80,9 2o251 439,4 22,2 79,S 1843.2 25,4 
' 
14,4 
' 11 190,1 204.3 218,3 54,4 39,6 1.414 264,3 12,6 33,1 1018,1 13,6 
' 
7,0 : 
F 156,5 188.2 167,0 40,0 41,3 0,837 175.1 9,6 46,5 825,1 11,7 : 7,4 : 
.08 T 268.7 317.0 376,5 S1o2 S3,6 1,383 468,8 21,6 121,2 1680,1 13,7 
' 
11.6 
' 11 149,2 17l.S 212.6 30.0 27.0 0,776 288,7 13,6 47,2 942,S 7,3 : 6,1 
' F 119,6 141.5 163,9 21,2 26,6 0,607 180,1 8,0 74r1 737,6 6,4 
' 
5,6 
' 
.09 T 282,S 518o1 : 58,6 52,8 1,880 488,2 
' ' ' 
u,8 : 14o1 : 
11 158,6 268tS : 34,4 27o1 1.072 291,5 : : 
' 
u.s 
' 
7,5 
' F 123,9 249,6 
' 
24,2 25,7 o.8o8 196,7 : : 
' 
10,3 : 6,6 
' 
1985.09 T 283,3 457,0 281,0 S1,7 62.5 1o706 S79,4 20,6 88,1 1825,S 25,1 
' 
14,3 : 
11 156.0 237.1 1S8,7 34,9 31,3 1.11'1 348,3 12,9 44,5 1024,8 14,0 
' ' ' F 127,3 219,9 122,3 16,8 31,3 0,592 231,1 7.8 43,6 800,6 11,0 : : 
' 
ANNUAL AVERAGE HUMBER OF REGISTERED UHE11PLOYED 110001 
1980 T 1199,4 1450.6 1579,5 325.4 368.8 1.09'1 1591,3• 101,5 17S,7 6493, 2• 37,2 1277.3 285,4 8093,1• 
11 433,3 6S8,4 840,6 208,8 141.5 0,526 1107,0* 77,2 87,9 3555,3* 22.1 888,8 116,4 4582.6• 
f 466,1 792.2 738,9 116.5 227.3 o,S68 484,3* 24,3 87,9 2938, o• 15,1 388,5 169,0 3510,5• 
1981 T 1296,0 1772.9 1789,7 479,8 454,3 1oS59 2414,8* 127,9 235,2 8572,0ll 42.5 1566,2 249,6 10430,4ll 
11 667,7 859,2 923,6 320.1 195,7 0,830 1737,8* 97,9 127,7 4930,5• 25,9 1073,9 83,7 6114. ow 
f 628,3 913,7 866,1 159,7 258.7 0,729 677,0• 30,0 107,5 3641.6" 16,6 492,3 165,9 4316,410 
1982 T 1854,9 2007,8 2163,3 654,6 535.0 2o039 2792,3• 156.6 252,8 10419.3• 50,6 1872,6 244,9 12587,5• 
11 103'1,7 1004.8 1100,4 445,9 243,0 1o090 2008,6• 118.8 134,S 6091,8• 30,5 1247,0 7S,9 7445,2• 
f 820.2 1003.1 1062,8 208,6 292,1 0.949 783,7• 37,8 118,3 4327,6• 20,1 62S,S 169,0 5142,2• 
1983 T 2263,S 2041.5 247'1,9 800,6 589,5 2,476 3047,1• 192,7 277,'1 11689,6• 61,6 2207,3 252,9 14211,4• 
11 1275,7 1041,0 1273.4 549,9 273.8 1,337 2161,1* 144,5 139,5 6860,3• 37.1 1400,1 84,7 8382. 2" 
f 987,7 1000.5 1201,S 250.7 315,6 1.139 886,0• 48,2 137,8 4829,3• 24,5 807,2 168,2 5829,1• 
1984 T 2264,6 2309,5 2720,5 822,4 595,0 2.695 3159,8 21'1,2 271,S 12360,1 71.2 2475,4 299,6 15206,4 
11 127S,6 1209,4 1401,1 555,2 273,5 1.355 2197,3 159,1 126,3 7198,9 42.0 1529,0 118,9 8888,7 
F 989,0 1100,1 1319,4 267,2 321,5 1o31t0 962,5 55,1 145,3 5161,3 29,2 946,4 180,7 6317,6 
1985 T 2304,9 2394.4 2958,9 761,0 557,4 2,S88 3271.2 230,6 242,0 12723t0 8S,3 2642,0 342,0 15792,3 
11 1288,2 1239.4 1522,2 498,0 245,4 1.343 2251.7 170.2 104,5 7320,8 49,8 1599,3 150,0 9119,9 
F 1016,8 1154,9 1436,7 263,0 312,1 1.24S 1019,S 60,4 137,5 S402,3 35,5 1042,7 191,9 6672,4 
ANtrJIIL AVERI.GE HUMBER OF REGISTERED UNEI1PLOYEO UHDER 25 YEARS OLD 110001 
1980 T 225,0• 610.1 745,7 128,2 140. 3• o.528 663,3• 24.1 53,2• 2590, 2• 3,7 607,2 : : 
11 95,4• 221,9 360,2 64,2 so,8• Oo194 387,5• 16,0 22,7• 1218,9* 1.3 347,4 
' ' F 129,6• 388,2 385,5 64,0 89.4• Oo334 275,8* 8,1 30,4• 1371.2• 2,4 259,7 
' 
: 
1?81 T 304,3• 751.1 895,1 198,2 176,3W 0,769 974.6• 34,4 68,2• 3404,9• 4.3 744,3 
' 
: 
11 145,8• 306,2 417,2 107,7 72.1• 0,318 600,3• 22.9 32,5• 17o5,o• 1.7 422,7 
' 
: 
F 15e,s• 446.9 477,9 90,4 104.2• 0,451 374,3• u.s 35,7• 1699,9• 2,6 321,6 
' ' 
1982 T 45S,4• e5o,o 1069,7 269,4 106,4 0,949 1122.7• 45,8 70,8• 4091. 2• 8,6 910,5 : 
' H 242, 2* 363.6 496.5 150.0 87,8 0,401 697,411 29.9 33,2• 2101,0* 3.8 508,0 : 
' F 213.3• 486,4 573,2 119,4 118.6 0.548 425,3• 15,9 37,5• 1990,2ll 4,8 402,5 
' 
:
1983 T 558,8• 846.4 1188,4 319.9 219oS 1,185 1212,5 59,2 75,0• 4480,9• 17.8 1059,8 
' ' H 293,4• 373.5 558,1 177.3 94,] 0.524 749.2 37,8 33,7• 2317,9• 9o1 567,7 
' ' F 265.3• 472.9 630,3 142,6 125o2 0.661 463,2 u.s 41,3• 2163,0• 8,7 492,1 
' 
I 
1984 T 569. 7• 956,4 1307,9 318.8 208,0 1o266 1232,0 66,6 69,8 4730,5* 25,0 1168,0 : 
11 294,0* 441o9 617,2 172,0 87.2 0.545 753,7 42.1 28,7 2437,4• 13,0 611,3 I 
f 275,7• S14.S 690,7 146,9 120,8 0,721 478,3 24,5 41,1 2293,1• 12,0 556,6 
' 
1985 T 561, 6• 914,6 1385,6 286,3 194.7 1o227 1236,4 71,6 59,7 4711,7• 29,4 1195,6 
11 288,o• 420.1 668,7 150,3 80,3 0.562 761.1 45,0 23,2 2437.2* 14.5 616,3 
F 273,7• 494.5 716.9 136,0 114.4 0,664 '175.3 26,6 36,5 2274,5• 14,8 579,3 
Ill Data for t~t l•tost ~ont~s shown are prov1s1onal. 
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l'AB. 3 UNEI1PLOYI1EHT RATES FR011 NATIONAL SOURCES 
B.R. BELGIQUE UNIT EO 
DEUTSCH• FRANCE ITALIA HEDER- LUXE11- IRELAtiD DAHIIARK E U R 9 ELLAS ESPANA PORTUGAL E U R 12 
LAIID WID BELGIE BOURG KIHGDOI1 (1) 
REGISTERED U!IEIIPLOYED UNEIIPLOYED LFS 
AS A X OF THE CIVILIAN HORKIHG POPULATION AS A X OF Tl!E LASOUR FORCE 
Atlti\JAL AVERAGE 
IIALES AND FEIIALES 
1980 3,4 6,4 7,2 6,2 9,1 0,7 6,0• 8,2 6,7 s,8• : : : : 
1981 4,8 7,7 8,o 8,811 11,1 1.0 9,2• 10,2 8,7 7.~ : : : : 
1982 6,9 8,7 9,7 U,Sf 13,0 1.3 10,6• 12,3 9,3 9,39 : : : : 
1983 8,4 8,8 10,9 14,3'1 14,3 1,6 11,6• 14,9 10,1 10,3• 7,8 17,8 8,6 : 
1984 8,4 9,9 11,9 14,S 14,4 1,8 11,8 16,6 9,9 10,8 8,1 20,6 9,3 : 
199S 8,4 10,3 12,9 13,3 13,6 1,7 u,o 18,0 8.7 11,1 7.8 22,1 8,6 : 
IIALES 
1980 2,6 4,9 s,8 s,8 s,6 o,s 6,9• 8,8 6,0 s,2• : : : : 
1981 4,1 6,4 6,3 8,811 7,8 o,8 10,8• u,o 8,s 7,1• : : : : 
1982 6,3 7,4 7,S 12,2• 9,7 1o1 12,6• 13,3 9,0 8,8r. : : : : 
1983 7,7 7,7 8,7 1S,Ot n,o 1.3 13,7• 16,0 9,3 9,9. s,8 16,S 4,8 : 
1984 7,8 9,0 9,5 15,1 11,1 1.4 13,8 17,5 8,4 10.4 6,0 19,3 5,9 : 
198S 7,8 9,3 10,3 13,4 10,0 1,4 14,0 18,9 6,9 lO,S s,6 20,4 6,2 : 
FEIIALES 
1980 4,5 8,s 9,8 6,9 14,7 1.2 4,6• 6,8 7,5 6,9• : : : : 
1981 6,0 9,7 11,3 8,81! 16,4 1.4 6,5• 8,1 8,9 8,5 .. : : : : 
19112 7,!1 10,4 13,7 11,2. 18,2 1,8 7,5• 9,9 9,7 1o,o• : : : : 
1983 9,3 10,3 15,1 13,o. 19,4 2.1 e,5• 12,4 11.1 11,0.11 11.7 20,9 12.2 : 
1984 9,3 11,1 16,2 13,6 19,5 2,5 . 8,9 14,3 11,6 u.s 12.1 23,S 12,1 : 
198S 9,4 11,6 17,4 13,0 18,7 2.3 9,2 15,7 10,8 11,9 11.7 25,S 11,7 : 
AT EHD OF PERIOO 
11ALES AIID FEIIALES 
198S.10 7,9 10,7 13,2 13,0 13,4 1.7 12,0 17,6 8,3 11.1 : : : : 
1985.11 8,1 10,7 13,3 12,9 13,2 1.7 12,0 17,8 7,9 11,1 : zz,o 9,1 : 
1985.12 8,6 10,4 13,4 13,1 13,2 1,7 12,0 18.7 8,1 11.2 : : : : 
1986.01 9,S 10,7 13,9 13,3 13,1 1.8 12,5 18,8 9,1 11,7 : : : : 
1986.02 9,S 10,4 14,1 13,1 12,7 1.8 12,2 18,6 9,2 11,6 : 22,2 9,2 : 
1986.03 9,0 10,3 14,0 12,6 12,3 1.s 12,2 18,5 8,'7 11,4 : : : : 
1986.04 8,2 10,2 13,9 12.2 11,9 1.4 12.2 18,1 7,6 11.1 : : : : 
1986.05 7,8 9,9 13,8 12,0 11,7 1.4 12,0 18,0 7,0 10,9 : u.s 8,7 : 
1986.06 7,6 9,7 13,8 12,0 11,6 1,3 11,9 18,1 6,6 10•7 : : : : 
1986.07 7,8 9,9 13,S 12,S 12.7 1.3 12.0 18o3 6,7 10,9 : : : : 
1986.08 7,8 10,2 13,3 12,4 12,9 1,3 12,0 18.6 6,9 10,9 : : : : 
1986.09 7,S 10,8 13,3 12,3 u,9 1.4 12.2 18,1 6,8 11,0 : : : : 
11ALES 
198S.10 6,8 9,S 10,s 12,8 9,6 1t3 13,9 18,4 s,e 10,3 : : : : 
198S.ll 7,1 9,6 10,6 12,9 9,4 1,3 13,8 18,7 !'16 10,4 : 20,3 6,7 : 
19SS.12 7,8 9,5 10,8 13,2 9,5 1.4 14,0 19.7 6,1 10,7 : : : : 
1986.01 9,1 9,7 11,2 13.5 9,S 1.S 14,5 19,8 7,S 11,3 : : : : 
1986.02 9,2 9,S u.s 13,4 9,2 1,s '14.3 19,6 7.7 11.2 : 20,6 6,8 : 
1986.03 e,s 9,3 11,3 U,9 8,8 1.3 14,3 19,5 7,3 10,9 : : : : 
1986.04 7,3 9,2 11,3 12.2 e,s 1.2 14,2 19,1 S,8 10,5 : : : : 
1906.0S 6,8 8,9 11.1 11,8 8,2 1.1 14,0 18,9 4,9 10,2 : 19,8 6,9 : 
1956.06 6,S 8,6 11,1 11,7 8,1 1,0 13,8 18,7 4,5 10,0 : : : : 
1986.07 6,6 8,7 u,o 12,1 8,9 1,0 n,e 18.6 4,9 10,1 : : : : 
1906. oe 6,S 8,9 10,8 11,9 9,1 1.1 u,8 19,0 4,7 10,1 : : : : 
1986.07 6,3 9,3 10,8 u,8 9,1 1.1 14,0 18.7 4,6 10,1 : : : : 
FEIIALES 
1985.10 9,S 12,4 18,0 13,3 19,0 2.S 9,4 15,7 11.2 12.2 : : : : 
1985.11 9,6 12.2 18,1 13,0 18,6 2.4 9,2 1S,7 10,5 12,2 : 25,9 12,4 : 
1985.12 9,7 11.7 18,1 12,9 18,6 2.3 9,2 16,4 10,5 12,1 : : : : 
1986.01 10,1 12,0 18,6 12,8 18,S 2,3 9,6 16,4 10,9 12,4 : : : : 
1986.02 10,0 11,7 18,8 12,5 17,8 2.3 T:1' 16,2 10,9 12,3 : 25.7 12,7 : 
1986.03 9,7 u.s 18,7 12,2 17,4 1,9 9,2 16,1 10,3 12,1 : : : : 
1986.04 9,5 u.s 18,5 12.1 17,0 1,8 9,3 15,8 9,8 12,0 : : : : 
1986.05 9,3 11,3 18,7 12.2 16,8 1.9 9,2 15,9 9,S 11,9 : 25,3 11.2 : 
1986.06 9,3 11.2 18,5 u.s 16.8 1.7 9,1 16,9 9,1 11,8 : : : : 
1986.07 9,7 11,6 18,1 13.2 18,2 1.8 9,4 17,5 8,8 12,1 : : : : 
1986.0!1 9,7 11.9 17,9 13,3 18,5 1,8 9,5 17,6 9,5 12.2 : : : : 
1986.09 9,3 12,e 17,9 13.2 11l,S 1,9 9,7 16,9 9,5 12,3 : : : : 
Ill P.esults relate to April. LFS: National labour force survoys 
The une~lo~ont: rates depend upon national calculations. Thty are therefore unsuitable for the co~arlson of ltvels of une~loyment between mtmbtr 
statts. They solely refltct: the development In the Individual membtr statts. 
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TAB. 4 REGISTERED UNEHPLOYEO tH ACCO~OAUC£ IIITH NATIONAL LEGISLATION 
B.R. ·I I I IBELGiquEI I UNITED DEUTSCH• FRANCE ITALIA NEDER· LUXEII· IRELAHD DANHAF!KI E u R 9 ELLAS ESPANA PllRTUGAL E U R 12 
LAtlD Ill WID BELGIE BOUI!G KINGDOM Ill Ill Ill 
PERCENTAGE OF UNEMPLOYED UNDER ~ YEARS IN TOTAL UNEMPLOYED 
Atltli.IAL AVERAGE 
HALES AIID FEMALES 
1980 u.o. 42,1 47,2 39,4 3a,o• 4!1,3 41,7• 23.7 30.2• 39,9• 9,8 47,5 : 
19111 23,5• ltZ,S so, 0 41,3 3a,e• 49,3 40,4* 26,9 n,o• 39,7• 10.2 47,5 : 
1982 2~.6· 42,3 49.4 41,2 36,6 46,5 40,2* 2?,2 28,o• 39,3• 17,0 48,6 : 
1983 24.7• 41.5 48.0 40,0 37,2 47,9 39,8* 30,7 27.1• 38,3• 28,9 48,0 I : 
1984 25.2• 41,4 48,1 38,8 35,0 47,0 39,0 31,1 25,7 3.!1,3• 35,1 47,2 : : 
1985 24,4• 38,2 46,8 37,6 34,9 47,4 37,8 31.0 24,7 37,0• 34,4 45,3 : : 
HALES 
1980 22,0* ]3,7 42,9 30,7 35,9• 36,9 35,0• 20,7 25,8• 34,3• s.8 39,1 : : 
1981 21.8* 35,6 45.2 33.7 36,8• 38,3 34.5* 23,5 25,5• 34,6* 6,6 39,4 : : 
1982 23.4• 36.2 45,1 33,6 36,1 36,8 34,7• 2s,1 24,7* 34,5• 12,5 40,7 : : 
1983 n.o• 35,9 43,8 32,2 34,4 39,2 34.7• 26,1 24,2* 33,8* 24,6 40,5 : : 
19e4 23o0* ]6,5 44,1 31.0 31,9 40,2 34,3 26,5 22,8 33,9• 30,9 40,0 : : 
19!5 22•"" 3l.9 43,9 30,2 32,7 41,9 33,8 26,4 22.2 33,3• 29,2 38,5 : : 
FEMALES 
1980 27o8* 119,0 52.2 54,9 39.3• 58,9 56,9* 33,3 34,7• 46,7• 15,7 66,9 : : 
1981 2s.2• 48,9 55,2 56,6 40,3• 61,8 55,3• 38,3 33,2• 46,7* 15,9 65,3 : : 
19!2 26o0* 48,5 53,9 57,2 40,6 57,7 54,3* 42,1 31,7• 46, 0* 23,8 64,3 : : 
1983 26.9• 47,3 52,5 56,9 39,7 58,o 52,3• 44,5 30,0• 44,6• 35,5 61,0 : : 
19!4 27,9• 46,6 52,3 ss,o 37,6 53,8 49,7 44,5 28,3 44.4* 41o2 5e,8 ,, : 
19!5 26.9• 42,8 49,9 51,7 36,7 53,4 46,6 44,0 26,5 42,1* 41.8 55,6 : : 
AT END OF HONTH 
HALES AND FEMALES 
1965.10 24,5~ 40,4 45.2 37,6 37,3 50,2 38,0 31,0 24o2 37,5• 26,6 45,5 : : 
1985.11 24.2* 40.1 46o2 36,5 36,5 50,1 37,2 30,5 24,3 37,3• 29,0 45,1 : : 
1985.12 24.1 39.5 45.8 36,2 36,0 47,1 36,8 30,6 24,0 36,7 27,0 44.2 : : 
1986.01 2],9tt 35,4 45.0 35,1 35,0 45,3 
...ll.o.L 30,8 24,0 35,4• 26,9 43,5 : : 
1986.02 n.s• 34.8 44,5 34,4 33,6 44,7 36,5 30,6 23,4 35,0* 26.2 43,3 : : 
1986.03 23,3 34,1 47,0 34,2 32o3 44,1 35,4 30,7 23,6 35,2 26,0 43,2 : : 
1986.04 23.2• 33,7 46,6 33,& 31.1 44,2 35,6 30,8 23,6 35,3• 26,7 43,1 : : 
1986.05 u,o• 13.2 48,2 3'•·2 30,2 43,3 35,3 30,6 23,2 35,6* 27,1 43,1 : : 
1966.06 22.1 33,1 47,'1 35,4 30,1 43,1 35,2 31,8 22,5 35,'1 27,1 43,3 : : 
1966.07 22,6* 34,5 48,'1 36.7 35,2 45,5 35,9 32,5 23,6 36,4* 26.8 43.1 : : 
1986.08 23,2• 35,5 48,! 37,0 36,4 46,4 35,6 32,6 24,7 36,5W 28,1 43,2 : : 
1966.09 23.8 37.6 48,0 36,4 36,7 48,0 36,8 31,8 24,7 37,3 27,0 43,6 : : 
HALES 
1985.10 u.~· 36,1 41,6 30,1 35,9 44,4 34,0 26,5 22,2 33.6• 20,5 36,8 : : 
!OM 11 ?l·P.• ~~.n C.?.4 20.] J~.o r.1.5 :'1\,J 26.1 22.0 33,\* 22,9 38,6 : : 
1985.12 22o0 35,8 44,5 29,1 34,5 44,7 32,9 26.4 21,9 33,5 21,8 37,8 : : 
1986.01 zz,o• 32,2 43,9 28,3 33,5 40,8 
...!W.. 26,5 21,6 32,4• U,8 37,3 : : 1986.02 21,9• 31,7 42,8 27,8 31,9 40,9 32,7 26,3 21,2 12. o• u.s 37,3 : : 
1986.03 21.8 31.1 43,2 27,6 30,5 40,0 31,7 26,5 21.6 31,8 21,9 37,2 : : 
1986.04 tlo6* 30,7 43,1 27.2 29,2 41,4 31,9 26,7 22,0 31,9• 22,0 37.3 : : 
1966.05 21,2• 30,0 44,9 27,3 28,2 39,0 31,7 26,4 21,9 32,2• 23,3 37,4 : : 
1986.06 20.2 29,5 44,3 28,1 28,0 39,4 31,6 27,1 u.s 32,0 u.8 37,5 : : 
1486.07 2o.s• 30,6 45,0 29,3 34,2 41.7 32,1 27,7 22.2 32,7• 21.6 37,3 : : 
1086.08 21,0• 31,7 45,3 29,6 35,7 42,6 31.9 27,7 23,7 33, o• 23,6 37,1 : : 
1966.09 Uo7 33,9 44,7 29o1 36,1 42,2 32,9 27,2 23,2 33,7 22.7 37,8 : : 
FEMALES 
19!5.10 27,4• 44,8 48,9 51,0 38,4 55,6 46,6 43,6 25,5 42,5• 34,2 55,0 : : 
1?85.11 27o0* 44,3 so, 2 49,9 37,6 56,3 45,7 42.7 25,8 42,4• 36,8 54,3 : : 
1985.12 26.7 43,5 47,1 49,5 37,1 49,8 45,3 42,5 25,4 41,1 33,5 53,5 : : 
1986.01 26.6* 38,9 46,1 48,2 36,1 50,4 45,1 42,8 25,9 39,6• 33,5 52,7 : : 
1966.02 25ol!* 3a, 2 46,3 47,3 34,8 49,2 45,1 42,6 25.2 39,3• 32,9 52,1 : : 
1986.03 25.4 37,4 51,0 46,8 33,7 49,1 43,6 42,5 25.2 40,1 31,8 51,9 : : 
1986.04 z5,o• 36,9 50,4 46,1 32,5 47,6 43,7 42.7 24,7 39,7• 32,6 51,3 : : 
H&6.05 24.&• 36,5 51,7 46,6 31,7 47,8 43,4 42,5 24,0 40,0* 32,0 51,1 : : 
1986.06 24.1 36,7 51,8 47,9 31,6 47,1 43,2 43,9 23,1 39,9 33,3 50,9 : : 
1986.07 24,8• 38,3 53,0 49,1 36,0 49,6 44,0 '14,7 24o5 41,0• 32,4 50.6 : : 
1986.05 25.5• 39,3 51,4 49,2 37,0 so.s 43,5 '15,0 25,2 40,8• 32,9 50.9 : : 
1?&6.09 26.0 41,2 51,4 48,2 37o1 53,7 45,0 43,9 25,6 41,7 31,5 50,8 : : 
Ill Data ¥~r the lat•st mon~hs sh~wn ara provisional. 
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E X P L A N A T 0 R Y N 0 T E S 
1. Registered unemployed according to national legislation 
This bulletin is based on national data of numbers of persons registered as unemployed at public employ~ent offices. 
The data given are standardized to the greatest extent possible at the present time and may differ in some cases from 
those normally used by the individual countries. Differing national legislation and administrative procedures in the 
Member States prevent the establishment of fully comparable unemployment figures. The data should therefore be used 
only for analysis and the identification of trends and are not suitable for inter-country comparisons of absolute 
levels of unemployment. 
In principle, registered unemployed are persons without a job who are seeking work as employees and are immediately 
available for work. Workers on short time for economic or meteorological reasons are excluded. 
The following national series are used: 
FEDERAL REPUBLIC OF GER"ANY Unemployed persons registered at public employment offices and seeking work as employees 
for at least 19 hours per week; series provided by the Bundesanstalt fuer Arbeit. 
FRANCE Unemployed persons registered at the Agence de l'Emploi and seeking permanent full-time 
employment Cdemandeurs de cat~gorie 1). Series provided by the Minist~re des Affaires 
Sociales et de la Solidarit~ Nationale. 
ITALY Unemployed persons entered in classes I and II of the unemployment registers Cliste di 
collocamento) of the Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. Housewives seeking 
their first job and persons supported in full or in part by the Cassa Integrazione 
Guadagni are therefore excluded. 
NETHERLANDS Persons registered at employment offices and seeking work of more than 20 hours per week 
Cwerklozen>; series provided by the Ministerie van Sociale Zaken. 
BELGIU" All persons in the following categories registered at employment offices: wholly 
unemployed persons in receipt of benefit,other unemployed persons compulsorily 
registered and voluntarily registered persons without work. Series provided by the 
Office National de l'Emploi. 
LUXE~OURG Unemployed persons registered at employment offices and seeking work as employees for at 
least 20 hours per week; series provided by the Administration de l'Emploi. 
UNITED KINGDOM Persons seeking full-time work and claiming unemployment benefit because they are out of 
work; series provided by the Department of Employment. 
IRELAND Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others 
seeking work who are registered with the employment services of the Department of 
Social Welfare. Excluded are persons seeking part-time employment; series provided by 
the Central Statistics Office. 
DE~ARK Persons seeking full-time or part-time employment, whether or not they are members of an 
unemployment insurance fund; series provided by Danmarks Statistik. 
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GREECE 
SPAIN 
PORTUGAL 
Persons registered at employment offices (OAED); series provided by the Ministry of 
Labour. The Greek registration and benefit system for unemployed persons differs 
considerably from that in other Community countries so that, even if the different 
employment structure in Greece is taken into account, the number of persons registered 
as unemployed does not reflect the true level of unemployment. 
Persons without work, registered at public employment offices, seeking paid employment 
lasting not less than three months and not less than twenty hours per week; series 
provided by the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Unemployed persons registered at employment offices seeking work as employees and 
available for work; series provided by the Institute do Emprego e Forma~ao Profissional. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For the chart, Community data are 
seasonally adjusted according to the EUROSTAT method (DAINTIES). 
Detailed explanatory notes are published by EUROSTAT in "Definitions of registered unemployed". 
2. Une~ployed according to national Labour Force Surveys 
Data on the numbers unemployed are also available from the Labour Force Surveys conducted in the Member States. In 
Greece, Spain and Portugal the level of unemployment is measured on the basis of the results of these Labour Force 
Surveys. 
In principle, the unemployed in these surveys are persons who are without work, actively seeking work, and 
immediately available for work. 
The labour force consists of employed persons plus the unemployed, including career military personnel, but excluding 
conscripts. 
The following national surveys are used : 
GREECE 
SPAIN 
PORTUGAL 
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Erevna Ergatikou Dynamikou, carried out and published annually by the National 
Statistical Service. The minimum age for inclusion in the labour force is 14 years. 
Encuesta de Poblacion Act iva, carried out and published quarterly by the Institute 
Nacional de Estadistica. The minimum age for inclusion in the labour force is 16 years. 
Inquerito ao Emprego, carried out and published quarterly by the Institute Nacional de 
Estatistica. The minimum age for inclusion in the labour force is 12 years. 
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